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Publikationer 
Aktueltfra Håndskriftafdelingen. Elektronisk 
nyhedsbrev, der udkommer ti gange om året 
(januar-juni, september-december), 
fra Håndskrifraf delingen findes via Nyheder 
på adressen <www.kb.dk>, hvorfra der også 
er mulighed for at tegne abonnement. 
Gratis. 
Aktueltfa Musik- og Teaterafdelingen. 
Elektronisk nyhedsbrev, der udkommer hver 
anden måned. Aktueltfra Musik- og Teater­
afdelingen findes via Nyheder på adressen 
<www.kb.dk>, hvorfra der også er mulighed 
for at tegne abonnement. Gratis. 
Bogens Verden. Tidsskrift for litteratur og 
kidtur. Udgivet af Det Danske Forfatter- og 
Oversættercenter Hald og Det Kongelige 
Bibliotek i samarbejde med Danmarks 
Biblioteksforening, Danmarks Biblioteks­
skole og Biblioteksstyrelsen. Red.: Bruno 
Svindborg (ansvh.), Rune Eriksson og Peter 
Q. Rannes. 86. årg., nr. 1-2. 2004. 47, 47 s. 
111. ISSN 0006-5692. Kr. 75,- (løssalg), kr. 
410,- (årsabonnement). 
Diamanten. Kultur bladfra Det Kongelige 
Bibliotek. Red.: Rikke Mørch (ansv.), 
Birgitte Hvidt, Bette Thomas. 1. årg., nr. 1. 
2004. 24 s. 111. ISSN 1399-6142. Kr. 20,-. 
Evaluering af forskningen på Det Kongelige 
Bibliotek 1998-2002. Udgivet af Det 
Kongelige Bibliotek. 2004, 87 s. ISBN 87-
7023-829-4. 
Torskningpå Det Kongelige Bibliotek. Årsbe­
retning for 2005. Red.: Grethe Larsen. Det 
Kongelige Bibliotek. 2004, 44 s. 111. ISSN 
1603-4694. ISBN 87-7023-832-4. Gratis. 
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek. Red.: 
Joan Leergaard. 17. årg. nr. 1. 2004, 84 s. 
111. ISSN 0905-5533. Kr. 125,- (abonne­
ment). Kr. 50,- (løssalg). Gratis for medlem­
mer af Diamantklubben - Det Kongelige 
Biblioteks Kulturklub. 
